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Pembelajaran di institusi perguruan dikatakan sebagai suatu elemen penting dalam 
menentukan prestasi seseorang bakal guru. Kajian lalu mendapati program latihan 
guru berkait rapat dengan kesediaan guru praperkhidmatan untuk menjadi guru 
namun kesan pengalaman pembelajaran di institusi tersebut tidak dikaji secara 
longitudinal selepas individu berkenaan berada dalam situasi pekerjaan sebenar. 
Kajian ini menguji model berstruktur yang mencadangkan sosialisasi organisasi yang 
terdiri daripada dimensi kontekstual, bidang tugas guru dan warga sekolah sebagai 
pengantara hubungan antara kesediaan guru praperkhidmatan dan program latihan 
guru dengan prestasi guru baharu. Berdasarkan teori Pembelajaran Sosial Kognitif 
oleh Bandura, teori Prestasi Kerja dan model Pengajaran dan Pembelajaran 3P 
(Petanda-Proses-Produk), satu model hubungan antara pemboleh ubah kajian dibina 
dan diuji menggunakan Model Persamaan Berstruktur. Sampel terdiri daripada 206 
orang guru praperkhidmatan yang kemudiannya menjadi guru baharu. Kajian 
longitudinal atau tinjauan jangka panjang jenis panel ini melibatkan kutipan data 
fasa pertama melalui soal selidik kesediaan guru praperkhidmatan dan program 
latihan guru, manakala fasa kedua melalui soal selidik sosialisasi organisasi dan 
prestasi individu yang sama setelah ditempatkan di sekolah sebagai guru baharu. 
Dapatan menunjukkan bahawa pemboleh ubah kesediaan guru praperkhidmatan, 
program latihan guru, sosialisasi bidang tugas guru dan warga sekolah serta prestasi 
guru baharu berada pada tahap yang memuaskan. Kesemua pemboleh ubah tersebut 
mempunyai hubungan positif yang signifikan antara satu sama lain. Walau 
bagaimanapun didapati hanya sosialisasi bidang tugas guru dan warga sekolah sahaja 
yang mempengaruhi prestasi guru baharu sedangkan kesediaan guru 
praperkhidmatan dan program latihan guru adalah sebaliknya. Secara praktis, hasil 
kajian mencadangkan agar faktor konteks institut pendidikan guru iaitu kesediaan 
guru praperkhidmatan dan program latihan guru serta faktor konteks sekolah iaitu 
sosialisasi bidang tugas guru dan warga sekolah diperkemaskan lagi ke arah 
memantapkan prestasi guru baharu. Kajian ini telah memberikan bukti empirikal 
terhadap aplikasi model 3P dalam konteks institusi dan kajian longitudinal. 
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The learning process at a teaching institution is said to be an important element in 
determining the achievement of a future teacher. Past studies indicated that teachers' 
training programmes are closely linked to pre-service teachers' readiness to become 
teachers but the impact of learning experience on the institution is not studied 
longitudinally after the individual is in a real job situation. This study examined a 
hypothesized structural model that postulated socialization of the organization 
factors comprising context, content and social dimensions as mediators between the 
pre-service teachers' readiness and teacher training programme with novice teachers' 
performance. Based on Bandura's Social Cognitive Learning theory, Job 
Performance theory and the 3P Teaching and Learning model (Presage-Process-
Product), a model of the relationship between the variables was built and tested using 
the Structural Equation Modeling. The sample consisted of 206 pre-service teachers 
who later became novice teachers. The longitudinal-panel study or long-term survey 
involved the collection of first phase data through pre-service teachers' readiness and 
teacher training programme questionnaires, while the second phase through 
organizational socialization and job performance questionnaires of the same individu 
after being placed in school as a novice teacher. The findings showed that pre-
service teachers' readiness, teacher training programme, content socialization, social 
socialization and novice teachers' performance are at a satisfactory level. All of these 
variables have significant positive relationships with each other. However, only the 
content and social socialization affected the performance of novice teachers while 
the pre-service teachers' readiness and teacher training programme are on the 
contrary. Practically, this study suggested that the teacher education institute context 
factors should be enhanced as well as the school context factors towards 
strengthening the performance of novice teachers. This study provided empirical 
evidence on the application of the 3P model in the context of institutional and 
longitudinal study. 
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Guru dilihat memainkan peranan penting dalam abad ke-21 apabila agensi 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, UNESCO (The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) lebih fokus terhadap warga guru sejak hampir 
tiga dekad lalu demi kepentingan pendidikan sejagat. Keadaan ini merupakan satu 
anjakan ke arah identiti yang lebih kosmopolitan bagi pendidik abad ke-21 (Harper 
& Dunkerly, 2013). Bermula dengan persidangan “Pendidikan Untuk Semua” pada 
tahun 1990, UNESCO terus mengorak langkah apabila menaja Forum Pendidikan 
Sedunia di Incheon, Korea Selatan pada 19 hingga 22 Mei 2015 yang 
memartabatkan pendidikan berkualiti yang saksama dan inklusif serta pembelajaran 
sepanjang hayat untuk semua menjelang tahun 2030. 
Walau bagaimanapun pelbagai isu telah terkait dengan individu guru dalam tempoh 
tersebut. Antaranya adalah terdapat sejumlah guru yang beralih profesion dan tidak 
kekal dalam profesion keguruan serta berlakunya kadar pusing ganti yang tinggi bagi 
bidang perguruan (Grant, 2017). Tambahan pula, isu kadar pusing ganti ini dapat 
mempengaruhi pencapaian murid (Gibbons, Scrutinio, & Telhaj, 2018). Sekiranya 
pusing ganti melibatkan pengunduran guru berprestasi rendah yang kemudiannya 
digantikan dengan guru yang berprestasi lebih baik, maka manfaatnya mungkin 
berpihak kepada murid tetapi jika sebaliknya, muridlah yang mungkin menjadi 
mangsa. Keadaan menjadi lebih parah sekiranya guru yang meninggalkan profesion 
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SOAL SELIDIK GURU PRAPERKHIDMATAN (PRA) 
 
Kepada saudara / saudari yang dihormati, 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai kesediaan pelajar 
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 8 untuk berkhidmat 
sebagai guru berdasarkan pengalaman menjalani pembelajaran dan latihan di 
Institut Pendidikan Guru, di samping maklumat mengenai persekitaran program 
latihan perguruan itu sendiri. Maklumat kajian akan digabungkan dengan data lain 
yang akan dikutip. Maklum balas anda diharapkan dapat membantu usaha 
penambahbaikan dan memperkukuhkan pendidikan dan latihan pada peringkat 
IPGK (Institut Pendidikan Guru Kampus) dan juga IPGM (Institut Pendidikan Guru 
Malaysia).  
 
Soal selidik ini mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk dilengkapkan. Anda 
boleh mengambil maklum bahawa segala maklum balas adalah SULIT dan tidak 
ada mana-mana jawapan yang betul atau salah. Identiti anda hanyalah semata-
mata untuk tujuan menganalisis data tanpa menjejaskan status anda sebagai bakal 
guru. 
 
Item kajian meliputi aspek-aspek berikut: 
 
 A.   Demografi Responden 
B. Kesesuaian Kurikulum PISMP 
C. Keberkesanan Strategi Pelaksanaan PISMP 
D.    Sumber Sokongan Pendidikan di IPGK 
 E.  Perkembangan Profesional Kendiri Pelajar 
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A:  Demografi Responden 
Anda dikehendaki menandakan () pada skala pilihan dan / atau menulis 
kenyataan pada ruangan yang disediakan. 
 
1.  Jantina 
Lelaki     Perempuan  
  
2.  Bangsa  ______________________________     (nyatakan)         
     
3.  Pengkhususan dalam PISMP (Opsyen) 
Sains       
Matematik      
Pengajian Cina   
Pengajian Tamil   
Pengajian Melayu     
Lain-lain (Sila nyatakan)_______________________________ 
 
4. Apakah tahap kepuasan anda secara keseluruhan mengenai pengajian dan 
latihan anda di IPG? 
 
Sangat tidak berpuas hati      
Tidak berpuas hati      
Berbelah bahagi (Ambivalent) 
Berpuas hati 
Sangat berpuas hati 
 
5. Apakah tahap kesediaan anda dalam melaksanakan tugas sebagai guru di 
sekolah setelah mengikuti Program Latihan Persediaan Guru? 
 
Sangat tidak bersedia      
Kurang bersedia      
Berbelah bahagi (Ambivalent)   
Bersedia   
               Sangat bersedia 
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B. Kurikulum PISMP   
Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan 
setiap kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
Bil Kriteria SKALA 
1 Kurikulum / proforma  1 2 3 4 5 
B11 Program akademik yang terperinci      
B12 Program akademik yang mencabar      
B13 Program berhubung kait dengan kehendak kerja perguruan  
 
     
B14 Program direka bentuk sehingga boleh diakses oleh semua pelajar  
(termasuk pelajar berkeperluan khas) 
 
     
B15 Hasil pembelajaran kursus dipetakan secara jelas dengan hasil  
pembelajaran program  
 
     
B16 Hasil pembelajaran program selaras dengan keperluan piawaian  
pekerjaan (perguruan) 
 
     
B17 Sebarang perubahan struktur program dipantau dan disahkan      
2 Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 1 2 3 4 5 
B21 Peluang mengalami pembelajaran yang berkesan adalah luas      
B22 P&P membolehkan pelajar mengamalkan amalan terbaik perguruan      
B23 Pensyarah menggunakan pelbagai sumber pengajaran untuk  
menyokong P&P 
 
     
B24 Pensyarah membekalkan kemahiran perguruan sewajarnya      
B25 Pensyarah menyuntik sokongan moral kepada pelajar dalam proses 
P&P  
     
B26 Berlaku penambahbaikan dalam penyampaian / pengajaran pensyarah  
dari masa ke masa 
     
B27 Setiap pengkhususan program mempunyai cara tersendiri untuk  
menyokong orientasi pelajar dalam penyelidikan 
     
B28 Pensyarah penyelia memberikan bimbingan kepada pelajar dalam  
menjalankan penyelidikan 
     
B29 Terdapat langkah berkesan untuk menyemak kemajuan pelajar semasa 
menjalankan penyelidikan 
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Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan setiap 
kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
 
3 Wajaran jam kredit dan beban masa pembelajaran  1 2 3 4 5 
B31 Cakupan kursus yang ditawarkan bersesuaian dengan jumlah kredit      
B32 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan tidak membebankan pelajar      
B33 Pelaksanaan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) bersesuaian 
dengan kehendak kursus 
     
B34 Pelaksanaan praktikum tidak membebankan pelajar      
B35 Pelaksanaan internship perlu untuk pengukuhan latihan      
B36 Mempunyai masa mencukupi untuk membuat persediaan P&P      
B37 Mempunyai masa mencukupi untuk memenuhi keperluan diri      
B38 Tugasan / kerja kursus yang diberikan tidak membebankan pelajar      
4 Pentaksiran (penilaian) dan maklum balas 1 2 3 4 5 
B41 Kaedah pentaksiran untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran  
bersesuaian dengan pelaksanaan kursus 
     
B42 Pelaksanaan pentaksiran bersesuaian dengan peruntukan masa yang  
diberikan 
     
B43 Kriteria (rubrik) pentaksiran bersesuaian dengan jenis pentaksiran       
B44 Kriteria pentaksiran dimaklumkan kepada pelajar terlebih dahulu      
B45 Pensyarah memberikan maklum balas yang bermaklumat untuk  
penambahbaikan pentaksiran semasa pelaksanaan tugasan 
     
B46 Pihak institut mempunyai cara berkesan untuk mengenal pasti amalan  
tidak adil dalam pentaksiran  
     
B47 Pihak institut mengambil tindakan mengikut prosedur terhadap 
amalan pentaksiran yang tidak beretika 
     
B48 Institut melaksanakan sistem pentaksiran dengan cekap dan berkesan      
B49 Makluman keputusan peperiksaan dilakukan melalui kaedah yang  
sesuai 
     
5 Penglibatan dan pengalaman pelajar 1 2 3 4 5 
B51 Pihak institut mempunyai cara berkesan membudayakan pelajar baharu  
dengan budaya institut 
     
B52 Institut mempunyai buku panduan yang bermaklumat sebagai  
rujukan yang tepat kepada pelajar 
     
B53 Pelajar diwakili oleh badan perwakilan pelajar yang bersesuaian  
dengan garis panduan institut pengajian tinggi 
     
B54 Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) mengendalikan isu-isu yang  
dikemukakan oleh pelajar dengan berkesan 
     
B55 Sokongan mentor adalah berkesan melalui sistem tutorial  
(mentor-mentee) 
     
B56 Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri dengan kegiatan luar yang  
membawa faedah kepada diri pelajar dan pihak institut 
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C. Strategi Pelaksanaan PISMP  
Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan 
setiap kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
Bil Kriteria SKALA 
1 Strategi pelaksanaan program berikut adalah berkesan 1 2 3 4 5 
C11 Kuliah       
C12 Tutorial      
C13 Pembelajaran berasaskan masalah      
C14 Pembelajaran berasaskan projek      
C15 Pengalaman berasaskan sekolah      
C16 Praktikum       
C17 Internship      
C18 Penerokaan kendiri       
C19 Pengalamian (hands-on / minds-on) 
 
     
2 Strategi pentaksiran berikut diamalkan dengan berkesan 1 2 3 4 5 
C21 Pentaksiran formatif      
C22 Pentaksiran sumatif      
C23 Pentaksiran berasaskan prestasi      
C24 Pentaksiran kecerdasan      
C25 Pentaksiran kecergasan      
C26 Pentaksiran portfolio      
C27 Pentaksiran sebagai pembelajaran (Assessment as learning)      
C28 Pentaksiran untuk pembelajaran (Assessment for learning)      
C29 Pentaksiran tentang pembelajaran (Assessment of learning)      
3 Strategi pelaksanaan kokurikulum berikut adalah berkesan      
C31 Kemahiran asas dalam berpersatuan / permainan / unit beruniform /  
olahraga / sukan 
     
C32 Kemahiran kepegawaian      
C33 Kemahiran kejurulatihan      
C34 Kemahiran kepengelolaan      
C35 Kemahiran kepimpinan      




D. Sumber Sokongan Pendidikan di IPG 
Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan 
setiap kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
Bil Kriteria SKALA 
1 Tahap sokongan pihak institut 1 2 3 4 5 
D11 Semua jenis pendaftaran berlaku dengan cekap      
D12 Komunikasi dengan pegawai di jabatan HEP menyenangkan      
D13 Bahan rujukan yang pelbagai di pusat sumber adalah mencukupi       
D14 Perkhidmatan pusat sumber yang disediakan adalah memuaskan      
D15 Ruang belajar di pusat sumber memberi keselesaan kepada pengguna      
D16 Masa operasi pusat sumber memudahkan pembelajaran berlaku      
D17 Rangkaian sosial sesama pelajar mendapat galakan pihak institut      
D18 Kemudahan kaunseling mudah diakses      
D19 Kebimbangan pelajar ditangani dengan baik      
D110 Kemudahan bilik darjah begitu kondusif      
D111 Peralatan pembelajaran dalam bilik darjah berfungsi dengan baik      
D112 Capaian internet memuaskan       
D113 Capaian internet menyeluruh      
D114 Kemudahan bersukan mudah diakses      
D115 Kemudahan rekreasi mudah diakses      
D116 Kemudahan beragama disediakan      
D117 Program Bahasa Inggeris yang menyokong pembelajaran disediakan 
 
     
2 Tahap sokongan pensyarah 1 2 3 4 5 
D21 Pensyarah mudah diakses / dihubungi      
D22 Pensyarah mempunyai pengetahuan terkini      
D23 Pensyarah mempunyai kemahiran terkini      
D24 Pensyarah memberikan maklum balas yang mencukupi      
D25 Pensyarah bersedia memberikan bantuan secara individu      
D26 Pensyarah ialah guru yang berkesan      
D27 Pensyarah menunjukkan semangat tinggi terhadap kursus yang diajar      
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E.  Perkembangan Profesional Kendiri Pelajar 
Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan 
setiap kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
 
Bil Kriteria Perkembangan Profesional SKALA 
1 Saya telah menguasai aspek berikut sebagai persediaan  
menjadi guru di sekolah 
1 2 3 4 5 
E11 Kemahiran membaca      
E12 Kemahiran membuat rujukan      
E13 Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi      
E14 Kemahiran kepimpinan      
E15 Kemahiran penulisan ilmiah       
E16 Autoriti keguruan (pedagogi & penilaian terhadap murid)      
E17 Kemahiran berinteraksi dengan komuniti      
E18 Kemahiran menyelesaikan masalah      
E19 Kemahiran membuat keputusan      
2 Pengetahuan dan kemahiran pentaksiran berikut telah saya 
kuasai berdasarkan pembelajaran di IPG 
1 2 3 4 5 
E21 Memilih kaedah pentaksiran / penilaian yang sesuai      
E22 Membina pelbagai alat pentaksiran untuk tujuan pengujian       
E23 Mengurus / mengendalikan pentadbiran pentaksiran       
E24 Menggunakan keputusan pentaksiran dengan berkesan      
E25 Melaksanakan prosedur penggredan murid       
E26 Menentukan pencapaian hasil pembelajaran murid      
E27 Mengenal pasti kaedah pentaksiran yang tidak beretika      
E28 Mengambil tindakan sewajarnya berhubung pentaksiran tidak beretika      
3 Saya menguasai kemahiran sosial / komunikasi berikut  
dengan baik 
1 2 3 4 5 
E31 Kerjasama berkesan dengan ahli pasukan      
E32 Berkomunikasi secara lisan dengan lancar      
E33 Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain       
E34 Mengawal etika / disiplin diri semasa bersosial      
E35 Kemahiran mendengar sangat berkesan      
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Sila nyatakan (tandakan ‘’), sejauh manakah anda bersetuju dengan setiap 
kenyataan di bawah dengan menggunakan skala berikut: 
1 Sangat Tidak Bersetuju 
2 Tidak Bersetuju 
3 Agak Bersetuju 
4 Bersetuju 
5 Sangat Bersetuju 
  
 
4 Kemahiran berfikir berikut telah saya kuasai 1 2 3 4 5 
E41 Berfikir secara analitikal      
E42 Berfikir secara holistik      
E43 Berfikir secara ktitis      
E44 Berfikir secara kreatif      
E45 Berfikir secara munasabah      
E46 Berfikir secara menyeluruh tetapi berfokus      
5 Sahsiah dan kemahiran khas keguruan berikut telah saya 
miliki 
1 2 3 4 5 
E51 Berupaya memperoleh pengetahuan baharu melalui usaha sendiri      
E52 Berupaya memperoleh kemahiran baharu dengan usaha sendiri      
E53 Menjadi pemimpin yang berkesan      
E54 Mengamalkan moral dan etika pergaulan yang baik      
E55 Berfungsi dengan sendiri tanpa banyak penyeliaan      
E56 Kemahiran memahami orang lain      
E57 Bersedia mengambil kira pandangan orang lain      
E58 Mencari sumber informasi dengan cekap      
E59 Menilai sumber informasi dengan tepat      
E510 Menguruskan maklumat dengan berkesan        
E511 Mengsintesis / memberikan pendapat dengan cekap      
E512 Membuat kritikan membina yang disusuli dengan cadangan alternatif      
E513 Mempunyai kesedaran tinggi tentang isu sejagat      
E514 Bersikap empati  (memahami situasi, perasaan, motif orang lain)      
E515 Dapat mengenal pasti pendekatan baharu penyelesaian masalah      
E516 Berintegriti (memahami & mengaplikasikan prinsip etika dalam  
semua perkara) 
     
E517 Menerima tanggungjawab dengan kesedaran tentang implikasinya      
E518 Kesediaan untuk belajar dalam menentukan hala tuju kerjaya      




SOAL SELIDIK GURU BAHARU (GB) 
 
Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai guru baharu keluaran 
Institut Pendidikan Guru (IPG). 
 
Maklum balas ini akan digunakan bagi kajian berkaitan sosialisasi organisasi terhadap 
prestasi guru baharu. Segala maklumat yang diperoleh adalah SULIT dan akan digunakan 
untuk tujuan akademik semata-mata. 
 
Soal selidik ini mengandungi lapan bahagian (Bahagian A hingga H). 
 
Bahagian A : Latar belakang guru baharu. 
Bahagian B : Kualiti diri 
Bahagian C : Kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran 
Bahagian D : Kebolehan mengurus kokurikulum 
Bahagian E : Kemampuan mengurus tugas di sekolah 
Bahagian F : Sosialisasi kontekstual 
Bahagian G : Sosialisasi bidang tugas guru 
Bahagian H : Sosialisasi warga sekolah 
 
Kerjasama tuan/puan amat dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih. 
 
Sebarang pertanyaan berkaitan soal selidik ini boleh dikemukakan kepada: 
 
A'ini Fariza bt. Mohammad Yulan 
Jabatan Sains 
IPG Kampus Darulaman 
Jitra, Kedah Darul Aman 
Emel : ainfariz@gmail.com 







Bahagian A : Latar Belakang Guru Baharu 
 
Sila tandakan (/) pada kotak atau taipkan jawapan pada ruangan yang disediakan. 
 
A1. Sila masukkan enam digit terakhir nombor kad pengenalan anda. * 
  -     
 
A2. Jantina * 
Lelaki  Perempuan  
 










A5. Pengkhususan mata pelajaran semasa di Institut Pendidikan Guru (nyatakan): 
 
 5.1 Mata pelajaran Major : *  
 5.2 Mata pelajaran Elektif : *  
 
A6. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sekarang (nyatakan atau tulis 'tiada'): 
 
6.1 Mengajar Mata pelajaran ( utama ) *  
6.2 Mengajar Mata pelajaran ( lain-lain) *  
 
A7. Pengkhususan kokurikulum semasa di Institut Pendidikan Guru (nyatakan jika 
ada): 
 
7.1 Sukan / Permainan  
7.2 Unit Beruniform  




A8. Aktiviti kokurikulum yang dipertanggungjawabkan di sekolah (nyatakan jika 
ada): 
 
8.1 Sukan / Permainan  
8.2 Unit beruniform  
8.3 Kelab / persatuan  
 
A9. Lokasi Sekolah* 
 
Bandar  Luar Bandar  
 
 
Bahagian B : Kualiti Diri 
 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpuas hati terhadap kebolehan saya dalam P&P berdasarkan perkara 
berikut: * 
 
  STB TB AB B SB 
B1 Boleh menyesuaikan diri dengan budaya kerja sekolah      
B2 Boleh bekerjasama dengan warga sekolah      
B3 Berkemahiran interpersonal      
B4 
Menunjukkan penampilan diri yang sesuai dengan 
profesion keguruan 
     
B5 Mempamerkan komitmen kerja      
B6 Mengamalkan sikap amanah      
B7 Menunjukkan kemampuan untuk menghadapi cabaran      
B8 
Menunjukkan amalan proaktif dalam pelaksanaan 
tugas 
     
B9 Mematuhi peraturan      
B10 Menepati masa dalam pelaksanaan tugas      
B11 Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan profesional      
B12 Sanggup menjalankan tugas secara sukarela      
B13 Mempunyai keyakinan diri      
B14 Berfikiran positif      
B15 Kreatif dan inovatif      
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Bahagian C : Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 
 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpuas hati terhadap kebolehan saya dalam P&P berdasarkan perkara 
berikut: * 
 
  STB TB AB B SB 
C1 Berpengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar      
C2 Berpengetahuan tentang KBSR/ KSSR      
C3 Merancang pelajaran harian      
C4 Menyampaikan isi pelajaran mengikut kebolehan murid      
C5 Menggunakan pelbagai sumber P&P      
C6 
Melaksanakan penilaian berterusan untuk 
meningkatkan pembelajaran murid 
     
C7 Menggunakan pelbagai kaedah P&P      
C8 Melibatkan murid secara aktif      
C9 Memupuk minat murid terhadap pelajaran      
C10 Menggubal soalan ujian / peperiksaan      
C11 Merangsang murid untuk berfikir      
C12 Menguruskan kelas dengan sistematik      
C13 Berkomunikasi dengan berkesan      
C14 Membuat refleksi bagi meningkatkan kualiti P&P      





BAHAGIAN D : Kokurikulum 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpuas hati terhadap kemampuan saya dalam bidang kokurikulum 
berdasarkan perkara berikut: * 
 
  STB TB AB B SB 
D1 
Merancang aktiviti kokurikulum yang 
dipertanggungjawabkan 
     
D2 Melaksanakan aktiviti kokurikulum yang telah dirancang      
D3 Menguasai kemahiran asas sesuatu acara kokurikulum      
D4 Menjalankan tugastugas kepegawaian      
D5 
Membantu tugastugas pengelolaan sesuatu aktiviti 
kokurikulum 
     
D6 Melatih murid untuk menyertai pertandingan      
D7 Menguruskan pasukan kokurikulum      
 
 
BAHAGIAN E : Tugas Rutin di Sekolah 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berupaya menguruskan perkara berikut: * 
 
  STB TB AB B SB 
E1 Memeriksa hasil kerja murid secara berterusan      
E2 Mengemaskinikan rekod kehadiran murid      
E3 Menguruskan rekod kemajuan murid      
E4 Mengemaskinikan maklumat murid      
E5 Menguruskan kebajikan murid      




BAHAGIAN F : Sosialisasi Kontekstual 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju  AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpendapat: * 
 
  STB TB AB B SB 
F1 
Saya terlibat secara menyeluruh dalam aktiviti harian 
yang berkaitan dengan kerja, bersama-sama guru lain 
di sekolah tempat saya bertugas 
     
F2 
Pihak sekolah meletakkan semua guru baharu dalam 
set pengalaman pembelajaran yang serupa 
     
F3 
Saya telah menjalani latihan khusus untuk guru baharu 
di sekolah tempat saya bertugas, yang dapat 
membekalkan pengetahuan terperinci tentang 
kemahiran bekerja 
     
F4 
Saya melaksanakan tanggungjawab di 
sekolah apabila saya benar-benar tahu dengan 
terperinci tentang prosedur dan tata cara kerja 




BAHAGIAN G : Sosialisasi Bidang Tugas Guru 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju  AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpendapat: * 
 
  STB TB AB B SB 
G1 
Peranan yang saya pikul atau tugasan yang saya buat 
akan menjurus kepada peranan atau tugasan lain di 
sekolah  
     
G2 
Tata cara kenaikan pangkat (atau gred) dalam kerjaya 
saya dijelaskan dengan terperinci 
     
G3 
Saya dapat menjangkakan laluan kerjaya saya pada 
masa akan datang berdasarkan pengalaman orang lain 
     
G4 
Saya telah dimaklumkan oleh pihak sekolah bahawa 
perkembangan kerjaya saya adalah mengikut program 
yang telah ditetapkan 
     
 
 
BAHAGIAN H : Sosialisasi Warga Sekolah 
Sila tandakan (/) pada pilihan anda berdasarkan skala berikut: 
 
Sangat Tidak Bersetuju  STB 
Tidak Bersetuju  TB 
Agak Bersetuju AB 
Bersetuju  B 
Sangat Bersetuju  SB 
 
Saya berpendapat: * 
 
  STB TB AB B SB 
H1 
Hampir kesemua rakan sekerja telah memberikan 
sokongan secara peribadi kepada saya 
     
H2 
Rakan sekerja telah berusaha membantu saya 
menyesuaikan diri di sekolah tempat saya bertugas 
     
H3 
Saya menerima hanya sedikit panduan tentang cara 
menjalankan tugas di sekolah 
     
H4 
Saya belajar untuk memahami peranan saya di sekolah 
dengan memerhatikan guru-guru senior melakukan 
tugas mereka 
     
 
TERIMA KASIH ATAS KESUDIAN ANDA MENJAWAB SOAL SELIDIK INI. 
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Lampiran C 
 
